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Samenvatting 
In dit artikel wordt de samenhang tussen zingeving, resiliency en psychosociale problematiek 
bij adolescenten onderzocht en variabelen geïdentificeerd die hiermee samenhangen. Dit 
werd in deze studie onderzocht met een cross-sectioneel onderzoek onder 85 Nederlandse 
adolescenten in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar. Middels de Child Behavior Checklist 
(CBCL) werd de psychosociale problematiek gemeten, de Existential Scale of the Purpose in 
Life Questionnaire (EPIL) mat de zingeving en de nederlandse versie van de Resilience 
Scale (RS-NL) de resiliency. Met behulp van meervoudige regressie analyse en 
hiërarchische regressie analyse werden de data geanalyseerd. Er werd een sterk negatief 
verband gevonden tussen resiliency en psychosociale problematiek (r = -.486, p ≤ .01). 
Eveneens bleek er een significante negatieve relatie te zijn tussen zingeving en 
psychosociale problematiek (r = -.822, p ≤ .01). Er werden significante verbanden gevonden 
tussen de criteriumvariabele psychosociale problematiek en predictorvariabelen 
geluksgevoel (β = -.221, p = .040) en zingeving (β = -.575, p ≤ .01). Eveneens werden 
significante verbanden gevonden tussen de criteriumvariabele zingeving en 
predictorvariabelen geluksgevoel (β = .461, p ≤ .01) en resiliency (β = .432, p ≤ .01). 
Bij de moderatie-analyse werd gevonden dat 33% in de variantie van psychosociale 
problematiek wordt verklaard door resiliency, sekse en leeftijd (F = 9.003, p ≤ .01). Uit de 
stratificatie bleek dat 56% van de variantie in psychosociale problematiek bij jonge 
adolescenten verklaard wordt door resiliency. Dit tegenover 9% bij de oudere adolescenten. 
De mediatie-analyse toonde dat resiliency in het huidige onderzoek geen significante 
mediërende rol speelt in het verband tussen zingeving en psychosociale problematiek (S = -
1.31 (SE = .15, p = .19).  
Geconcludeerd is dat de eerder gevonden samenhang tussen zingeving en resiliency en 
resiliency en psychosociale problematiek bevestigd is. Interventies bij jongeren met 
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psychosociale problemen met als doel de resiliency en zingeving te verhogen zijn dan ook 
aanbevolen. 
 Steekwoorden: resiliency, adolescenten, mentale veerkracht, zingeving, 
psychosociale problematiek 
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Summary 
This study investigates the relationship between meaning, resiliency and psychosocial 
problems in adolescents and identifies factors associated with the phenomenology of these 
concepts. A total of 85 adolescents (12 – 18 yrs) completed a Dutch version of the Resiliency 
Scale (RS-NL), a Dutch translation of the Existential Scale of the Purpose in Life 
Questionnaire (EPIL) measuring meaningfulness, and the Dutch version of the Child 
Behavior Checklist (CBCL) to measure internalizing/externalizing psychosocial problems. 
Both resiliency (r = -.486, p = 0.00), and meaning (r = -.822, p < .01) were negatively 
correlated with psychosocial problems in adolescents. Multiple regression showed significant 
associationss between the predictors happiness  meaning and the criterionvariable 
psychosocial problems ((β = -.221, p = .040 and; β = .575, p < .001, resp.). Significant 
relationships were also discovered for meaning and the predictors happiness (β = .461, p < 
.001) and resiliency (β = .432, p < .001). Moderation-analysis showed that 33% in the 
variance of psychosocial problems was explained by resiliency, gender and age (F = 9.003, 
p < .01). Stratified analysis based on the median of age showed 56% of the variance in 
psychosocial problems in younger adolescents to be explained by resiliency against 9% in 
older adolescents. No mediation of resilience on the association between meaningfulness 
and psychosocial problems was shown (S = -1.31, SE = .15, p = .19). Resiliency and 
meaningfulness were identified as important variables in relation to adolescents’ 
psychosocial problems. To prevent psychosocial problems in adolescents, interventions to 
enhance resiliency and meaningfulness should be explored. 
 Keywords: resiliency, adolescents, meaning, psychosocial problems 
 
 
 
